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日
本
や
中
国
に
お
け
る
庭
園
は
単
な
る
自
然
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
か
否
か
。
「
重
宝
也
可
秘
々
々
」
す
な
わ
ち
、
心
に
と
め
て
大
切
に
取
り
扱
う
も
の
で
あ
り
、
秘
す
く
し
秘
す
べ
し
、
で
し
め
く
く
ら
れ
、
日
本
最
古
の
作
庭
秘
伝
書
と
さ
れ
る
『
作
庭
記
』
（
作
者
不
詳
・
平
安
時
代
二
世
紀
末
（
１
）
か
ら
一
二
世
紀
後
半
頃
ま
で
に
成
立
）
の
冒
頭
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
石
を
た
て
ん
事
、
ま
づ
大
旨
を
こ
こ
ろ
ふ
べ
き
也
。
一
、
地
形
に
よ
り
、
池
の
す
か
た
に
し
た
が
ひ
て
、
よ
り
く
る
ぐ
ら
し
て
所
々
に
、
風
情
を
め
□
□
□
□
、
生
得
の
山
水
を
お
も
は
へ
て
、
さ
そ
の
所
々
は
□
こ
そ
あ
り
し
か
と
、
お
も
ひ
よ
せ
お
も
ひ
よ
せ
た
つ
べ
き
な
り
。
は
じ
め
に 重
森
三
玲
の
作
庭
に
お
け
る
見
立
の
表
象
（
２
）
こ
れ
に
つ
い
て
重
森
三
玲
は
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
こ
こ
で
「
石
を
た
て
ん
事
」
と
あ
る
の
は
、
石
を
立
て
る
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
て
、
庭
を
作
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
庭
は
石
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
が
中
心
の
美
的
構
成
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
庭
を
作
る
」
と
い
う
こ
と
の
代
名
詞
と
し
て
「
石
を
た
て
ん
事
」
と
い
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ま
ず
、
庭
園
全
体
の
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
次
の
記
述
に
つ
い
て
、
「
生
得
の
山
水
、
即
ち
生
き
て
い
る
大
自
然
の
風
景
を
思
い
出
し
て
、
そ
の
所
々
に
は
、
な
る
ほ
ど
と
合
点
の
ゆ
く
よ
う
な
風
景
を
造
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
」
と
解
釈
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
つ
づ
く
。
有
澤
晶
子
五
四
「
こ
こ
で
む
ず
か
し
い
の
は
生
得
の
山
水
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
生
き
た
自
然
の
ま
ま
の
山
水
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
生
き
た
山
水
と
い
う
こ
と
は
、
対
象
と
し
て
の
自
然
で
は
な
く
、
自
己
の
中
に
生
き
て
映
る
自
然
の
山
水
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
は
上
古
以
来
の
神
と
人
と
を
同
体
の
も
の
と
し
て
含
め
た
意
味
が
あ
っ
て
（
以
下
略
）
」
と
考
察
し
て
い
る
。
「
生
得
の
山
水
」
に
対
す
る
三
玲
の
考
え
方
は
、
早
く
は
す
で
に
『
枯
（
３
）
山
水
』
の
著
で
も
述
べ
て
い
る
。
「
自
然
美
と
し
て
の
景
色
の
み
で
な
く
、
そ
の
上
に
追
加
さ
れ
た
風
情
感
の
上
か
ら
の
み
自
然
の
美
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
し
、
そ
の
風
情
感
と
は
、
「
自
然
に
対
す
る
自
我
主
観
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
自
然
の
美
は
存
在
す
る
」
も
の
だ
と
し
て
主
観
を
強
調
す
る
。
さ
ら
に
山
水
に
つ
い
て
、
室
町
初
期
以
来
、
中
国
山
水
画
や
画
論
等
の
流
入
に
よ
っ
て
、
「
最
初
は
自
然
へ
の
景
観
に
対
し
て
山
水
と
称
し
、
後
に
は
庭
園
に
対
し
て
ま
で
も
し
だ
い
に
山
水
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」
「
山
水
画
的
な
庭
園
が
発
達
し
、
庭
園
を
も
っ
ぱ
ら
山
水
と
称
す
る
こ
と
が
流
行
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
。つ
ま
り
、
実
際
の
自
然
の
風
景
を
見
な
が
ら
造
る
の
で
は
な
く
、
自
然
の
風
景
を
心
の
中
に
収
め
て
、
そ
こ
に
過
去
か
ら
の
自
然
に
対
す
る
思
い
な
ど
も
勘
案
し
、
自
ら
の
心
象
も
投
影
し
て
作
り
出
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
作
り
方
は
、
中
国
の
山
水
画
が
、
自
然
の
風
景
を
心
の
中
に
写
し
取
っ
て
、
場
を
換
え
て
一
気
に
描
き
出
す
写
意
表
現
に
よ
る
こ
と
と
共
通
の
創
作
方
法
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
庭
園
は
、
自
ら
の
美
的
追
求
を
つ
ら
ぬ
い
て
造
っ
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
作
り
手
の
精
神
が
積
み
重
ね
ら
れ
、
庭
は
人
間
の
精
神
世
界
を
象
徴
し
た
独
自
の
世
界
観
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
重
森
三
玲
（
一
八
九
六
～
一
九
七
五
）
は
専
門
に
造
園
を
学
ん
だ
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
日
本
全
国
の
三
○
○
の
庭
園
を
三
年
か
け
て
克
（
４
）
明
に
実
測
調
査
し
、
『
日
本
庭
園
史
図
鑑
』
全
二
六
巻
に
ま
と
め
あ
げ
た
。
そ
の
後
さ
ら
に
庭
園
の
分
析
分
類
も
系
統
化
が
進
め
ら
れ
、
『
日
本
庭
園
（
５
）
史
大
系
』
全
三
五
巻
を
著
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
三
玲
は
日
本
庭
園
の
歴
史
、
特
性
を
掌
中
に
し
、
同
時
に
造
園
家
と
し
て
作
庭
に
そ
の
成
果
を
昇
華
さ
せ
て
い
る
。
三
玲
は
、
日
本
庭
園
の
根
本
概
念
は
象
徴
主
義
で
あ
る
、
と
い
う
明
確
な
見
方
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
庭
園
は
、
各
々
そ
の
テ
ー
マ
を
も
五
五
ち
、
抽
象
を
具
現
化
す
る
も
の
と
と
ら
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
現
代
に
展
開
す
る
表
現
と
し
て
の
日
本
庭
園
の
存
在
を
可
能
に
し
て
い
る
。
中
国
か
ら
受
容
し
た
庭
園
文
化
が
日
本
的
変
化
を
遂
げ
な
が
ら
形
づ
く
ら
れ
た
枯
山
水
式
庭
園
が
、
そ
の
独
自
性
を
鮮
明
に
す
る
後
期
枯
山
水
（
東
山
時
代
以
降
）
へ
の
変
化
を
三
玲
は
「
砂
を
も
っ
て
水
に
代
え
、
石
を
も
っ
て
海
や
山
に
代
え
、
全
く
異
な
っ
た
領
域
の
材
料
に
よ
っ
て
、
別
格
の
庭
園
を
構
成
し
て
行
っ
た
…
（
略
）
：
・
姿
に
見
え
ぬ
景
色
そ
の
も
の
を
具
現
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
」
会
枯
山
水
乞
と
解
す
る
。
庭
の
見
立
の
質
的
変
化
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
池
園
式
庭
園
で
は
海
を
見
立
て
る
に
水
を
も
っ
て
し
、
築
山
と
植
栽
で
山
を
見
立
て
た
が
、
枯
山
水
で
は
そ
れ
が
砂
と
石
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
単
な
る
素
材
の
変
化
に
と
ど
ま
ら
ず
、
よ
り
抽
象
的
な
テ
ー
マ
へ
と
表
現
の
可
能
性
を
ひ
ろ
げ
た
の
で
あ
る
。
（
６
）
重
森
三
玲
に
関
す
る
研
究
は
、
中
田
勝
康
『
重
森
三
玲
庭
園
の
全
貌
」
で
、
三
玲
が
作
庭
し
た
庭
に
つ
い
て
、
「
重
森
三
玲
の
格
闘
を
記
録
、
証
明
、
考
察
す
る
こ
と
」
を
目
的
に
、
写
真
つ
き
で
非
公
開
庭
園
も
含
め
て
二
三
の
庭
を
作
庭
順
に
解
説
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
、
三
玲
が
実
測
調
査
し
た
庭
園
を
ど
う
と
ら
え
た
か
を
考
察
し
て
い
る
。
こ
れ
以
外
で
は
、
三
玲
の
主
な
京
都
の
庭
を
紹
介
す
る
書
と
し
て
一
重
森
三
玲
』
含
ｊ
）
Ｉ
、
Ⅱ
が
あ
る
。
ま
た
、
建
築
学
会
や
造
園
学
会
等
に
お
け
る
茶
室
を
（
８
）
対
象
に
す
る
研
究
や
個
別
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
研
究
等
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
庭
園
の
見
立
表
現
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
三
玲
の
作
庭
と
そ
こ
に
投
影
さ
れ
る
古
典
庭
園
の
特
徴
と
を
対
比
さ
せ
な
が
ら
検
討
し
て
み
た
い
。
三
玲
は
、
「
庭
は
、
あ
く
ま
で
も
、
自
然
を
（
９
）
乗
り
越
え
た
、
別
の
自
然
が
創
作
さ
れ
た
時
に
の
み
存
在
す
る
」
と
い
う
。
そ
の
創
作
が
如
何
な
る
意
図
の
も
と
に
作
庭
さ
れ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
ど
の
時
代
の
如
何
様
な
創
作
精
神
に
基
づ
い
て
発
展
熟
成
さ
せ
た
も
の
な
の
か
を
考
察
し
、
作
庭
の
根
底
に
流
れ
る
見
立
表
現
の
世
界
観
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
庭
園
は
総
じ
て
作
庭
年
代
や
そ
の
後
の
変
遷
を
記
録
す
る
こ
と
は
稀
で
、
確
た
る
文
献
資
料
が
な
い
。
し
か
も
建
造
物
と
同
時
期
に
作
庭
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
こ
で
三
玲
は
様
式
、
手
法
に
よ
っ
て
分
類
し
て
歴
史
を
推
し
測
っ
て
い
る
。
三
玲
は
ど
の
よ
う
な
基
準
で
分
類
し
、
庭
園
の
様
式
と
変
遷
を
ど
う
と
ら
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
基
本
的
｜
・
三
玲
に
よ
る
庭
園
研
究
五
六
に
は
、
古
く
か
ら
あ
る
分
類
法
を
参
照
し
な
が
ら
、
「
系
統
的
に
庭
園
様
式
を
分
類
」
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
目
的
は
、
体
系
化
や
鑑
賞
の
た
め
以
外
に
、
「
自
ら
作
庭
す
る
場
合
」
に
有
効
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
庭
園
研
究
は
、
三
玲
の
作
庭
の
基
（
川
）
礎
と
な
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
三
玲
は
庭
園
の
様
式
を
、
形
式
、
用
途
、
内
容
に
よ
っ
て
分
け
て
系
統
化
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
庭
園
の
用
途
は
、
求
め
る
精
神
に
応
じ
て
内
容
が
決
ま
り
、
そ
の
内
容
に
み
あ
っ
た
形
式
が
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
三
玲
が
全
国
踏
査
に
よ
っ
て
為
し
得
た
も
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
三
玲
独
自
の
観
察
眼
や
視
点
が
あ
る
。
た
だ
し
現
在
は
、
た
と
え
ば
毛
越
寺
庭
園
（
岩
手
県
西
磐
井
郡
平
泉
町
平
泉
字
大
沢
）
や
平
等
院
鳳
凰
堂
庭
園
（
京
都
府
宇
治
市
宇
治
蓮
華
）
な
ど
は
、
配
置
全
体
で
、
極
楽
浄
土
に
見
立
て
た
空
間
と
い
う
こ
と
で
浄
土
庭
園
と
い
う
言
い
方
で
類
型
化
さ
れ
て
い
る
。
三
玲
の
場
合
は
、
毛
越
寺
庭
園
は
洋
池
式
（
用
途
様
式
に
よ
る
分
類
で
社
寺
様
式
を
さ
ら
に
細
分
し
た
呼
称
）
大
池
泉
観
賞
式
（
形
式
的
様
式
分
類
）
で
、
さ
ら
に
「
舟
遊
廻
遊
を
含
む
」
と
い
う
複
合
的
な
構
造
を
示
し
、
平
等
院
鳳
凰
堂
庭
園
は
、
形
式
と
し
て
は
池
泉
様
式
で
さ
ら
に
舟
遊
式
と
い
っ
た
分
類
を
用
い
て
（
Ⅲ
）
い
る
。石
組
み
の
手
法
に
よ
る
大
別
で
は
、
蓬
莱
系
統
石
組
、
仏
教
系
的
石
組
、
絵
画
的
石
組
、
風
景
的
石
組
の
四
系
統
を
あ
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
れ
が
時
代
や
作
者
に
よ
っ
て
「
千
変
万
化
」
す
る
も
の
と
と
ら
え
て
い
る
。
蓬
莱
な
ど
の
テ
ー
マ
は
時
代
の
求
め
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
お
り
、
時
代
が
移
る
に
従
っ
て
、
テ
ー
マ
も
変
わ
っ
て
く
る
。
「
テ
ー
マ
は
各
々
そ
の
時
代
の
人
々
の
生
活
に
必
然
的
要
素
」
で
あ
り
、
「
必
然
性
の
無
く
な
っ
た
テ
ー
マ
な
ど
は
、
お
よ
そ
無
意
味
で
あ
る
」
二
枯
山
水
乞
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
三
玲
は
、
庭
の
実
測
デ
ー
タ
に
文
献
資
料
を
補
っ
て
膨
大
な
蓄
積
を
お
こ
な
い
な
が
ら
、
作
庭
の
表
現
一
つ
一
つ
に
込
め
ら
れ
た
意
味
を
分
析
し
、
表
現
の
分
類
を
お
こ
な
っ
て
、
庭
園
の
過
去
か
ら
現
代
ま
で
の
長
い
歴
史
の
変
遷
に
あ
わ
せ
て
組
み
替
え
て
い
っ
た
。
三
玲
の
創
作
は
、
そ
の
よ
う
な
把
握
を
し
た
上
で
、
さ
ら
に
そ
れ
を
超
え
る
現
代
に
お
け
る
作
庭
を
お
こ
な
お
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
二
．
三
玲
の
作
庭
に
対
す
る
考
え
方
人
は
な
ぜ
庭
を
つ
く
る
の
か
、
三
玲
は
自
問
自
答
し
て
い
る
。
人
は
五
七
（
１
）
松
尾
大
社
に
お
け
る
作
庭
三
玲
の
遺
作
と
な
っ
た
庭
園
で
、
一
九
七
五
年
に
完
成
し
た
。
松
尾
大
社
（
京
都
市
右
京
区
嵐
山
宮
町
三
番
地
）
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
『
釈
日
本
紀
』
一
本
朝
月
令
』
な
ど
の
記
載
を
あ
げ
、
そ
の
創
建
者
が
秦
氏
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
七
○
一
年
に
創
建
（
大
化
の
改
新
で
大
宝
律
令
の
制
定
の
年
、
文
武
天
皇
の
勅
命
の
も
と
秦
都
理
に
よ
っ
て
創
建
）
さ
れ
、
さ
ら
に
『
新
撰
姓
氏
録
』
か
ら
、
渡
来
人
で
あ
る
秦
氏
の
脈
系
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
神
社
と
庭
園
は
本
来
、
無
縁
で
あ
っ
た
。
三
玲
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
「
平
安
時
代
以
降
、
神
社
自
体
に
庭
園
の
作
庭
さ
れ
た
（
吃
）
実
例
は
全
く
な
い
」
。
一
見
へ
庭
園
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
庭
は
上
家
族
の
住
居
庭
園
が
そ
の
ま
ま
利
用
さ
れ
た
に
す
ぎ
ず
、
神
社
が
庭
園
を
も
自
然
美
を
再
現
し
た
が
る
、
た
だ
そ
れ
は
、
「
自
然
の
意
訳
」
で
あ
っ
て
、
「
超
自
然
的
、
超
現
実
的
、
超
写
実
的
」
な
も
の
と
な
る
傾
向
に
あ
る
と
す
る
・
作
庭
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
千
変
万
化
を
会
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
創
作
が
で
き
る
の
だ
と
い
う
認
識
を
も
っ
て
い
る
。
以
下
、
実
際
の
作
庭
か
ら
三
玲
の
作
庭
意
識
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
①
磐
座
、
磐
境
の
「
上
古
の
庭
」
こ
れ
を
造
る
際
の
三
玲
の
考
え
方
は
「
伝
統
的
な
古
い
時
代
の
庭
と
い
う
も
の
を
再
現
す
る
の
で
は
な
く
、
古
い
時
代
の
も
の
を
よ
く
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
参
考
と
し
て
、
現
代
の
庭
を
作
る
べ
き
で
あ
る
。
参
考
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
イ
ミ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
作
る
と
い
っ
た
な
い
理
由
は
、
元
来
神
社
は
、
「
神
を
斎
く
場
所
で
あ
り
、
祈
る
場
（
咽
）
所
」
で
、
「
風
流
を
楽
し
む
場
所
」
で
は
な
い
と
い
う
歴
史
が
あ
る
。
神
社
に
作
庭
を
お
こ
な
う
こ
と
へ
の
変
化
は
、
「
松
尾
大
社
造
園
誌
」
の
記
載
に
よ
る
と
明
治
四
年
に
神
職
世
襲
が
廃
止
さ
れ
、
新
た
に
神
職
が
任
命
さ
れ
て
、
宮
司
が
境
内
に
常
住
す
る
よ
う
に
な
り
、
神
社
と
い
う
場
所
が
人
を
接
遇
す
る
場
の
機
能
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
と
い
垂
勾
ノ
○
さ
て
、
松
尾
大
社
の
作
庭
に
つ
い
て
、
三
玲
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
わ
く
ら
い
わ
さ
か
い
る
。
「
当
社
の
作
庭
は
、
こ
の
場
所
に
上
古
の
盤
座
・
盤
境
を
設
け
、
社
務
所
西
側
に
は
平
安
期
と
し
て
の
遣
水
を
中
心
と
す
る
曲
水
の
庭
を
（
Ｍ
）
作
り
、
下
方
旧
池
を
改
造
し
て
こ
こ
に
鎌
倉
期
の
池
庭
を
設
計
し
た
」
。
以
下
、
具
体
的
に
そ
の
詳
細
を
検
討
す
る
。
五
八
い
う
こ
と
で
は
な
い
」
「
古
い
庭
を
充
分
研
究
し
尽
し
た
上
で
、
そ
う
し
た
伝
統
を
一
切
捨
て
去
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
（
「
松
尾
大
社
庭
園
」
）
と
す
る
。
捨
て
去
る
、
と
は
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
考
え
方
は
松
尾
大
社
の
上
古
の
庭
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
三
玲
の
作
庭
に
対
す
る
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
。
そ
れ
は
伝
統
表
現
に
共
通
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
芸
能
で
「
型
か
ら
入
っ
て
型
を
で
る
」
と
い
う
言
い
方
を
す
る
よ
う
に
、
伝
統
表
現
を
探
求
し
、
そ
の
神
髄
を
会
得
し
え
て
は
じ
め
て
伝
統
を
掌
中
に
し
て
伝
統
に
裏
打
ち
さ
れ
た
自
分
の
表
現
が
で
き
る
よ
う
に
、
三
玲
の
作
庭
も
ま
た
、
単
な
る
模
倣
の
段
階
を
超
え
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
三
玲
の
作
庭
は
、
伝
統
の
表
象
を
内
包
し
て
同
時
に
モ
ダ
ン
で
あ
り
得
る
の
で
あ
ろ
う
。
磐
座
、
磐
境
に
つ
い
て
は
、
「
こ
の
石
組
み
は
庭
園
と
し
て
の
石
組
で
は
な
い
。
庭
園
以
前
の
も
の
」
（
「
琴
苔
普
」
三
二
で
あ
り
、
「
も
と
よ
り
庭
園
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
石
組
は
全
く
庭
園
的
な
石
組
で
は
な
い
。
殊
に
盤
座
は
石
そ
の
も
の
が
神
格
化
さ
れ
た
も
の
」
と
あ
る
よ
う
に
、
上
古
の
時
代
に
お
け
る
石
へ
の
信
仰
の
投
影
を
も
っ
て
こ
の
時
代
感
覚
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
く
し
い
わ
ま
ど
三
玲
に
よ
る
上
古
の
庭
の
調
査
の
中
で
も
、
櫛
石
窓
神
社
（
兵
庫
県
篠
山
市
福
井
）
は
、
神
山
と
し
て
の
小
山
が
あ
り
、
そ
の
山
頂
に
巨
岩
み
た
ま
い
わ
が
立
つ
。
「
境
内
に
霊
厳
あ
り
高
さ
數
丈
巍
然
と
し
て
秀
づ
」
と
表
現
さ
れ
、
今
は
、
樹
木
で
岩
が
山
麓
か
ら
は
見
づ
ら
く
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
三
玲
が
見
た
光
景
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
当
時
の
写
真
資
料
か
ら
も
そ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
「
八
個
の
巨
岩
が
神
秘
そ
の
ま
ま
に
立
ち
、
二
個
の
立
石
が
更
に
も
増
し
て
屹
立
し
て
い
る
し
、
多
数
の
小
石
が
横
石
や
臥
石
と
な
っ
て
、
や
や
円
形
に
磐
境
的
構
成
」
を
と
っ
て
い
て
、
神
が
磐
に
鎮
座
し
、
神
聖
な
領
域
が
意
識
化
さ
れ
て
い
る
と
認
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
「
大
部
分
の
も
の
は
自
然
の
ま
ま
で
あ
る
が
、
一
部
の
小
石
は
人
工
に
よ
る
も
の
と
見
ら
れ
る
構
（
応
）
成
」
と
す
る
。
磐
座
磐
境
に
関
す
る
そ
の
他
の
特
徴
を
、
三
玲
の
調
査
か
ら
抜
き
出
す
と
、
人
工
的
に
移
動
し
た
立
石
系
の
も
の
は
、
「
決
し
て
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
な
い
点
は
、
後
世
の
庭
園
石
組
と
大
き
な
差
」
が
あ
り
「
無
技
巧
的
な
技
巧
」
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
石
に
神
格
を
認
め
、
石
を
神
体
と
し
た
神
社
を
「
延
喜
式
神
名
帳
」
か
ら
一
○
三
社
の
名
前
を
列
（
略
）
記
し
て
い
る
。
作
庭
に
石
が
な
ぜ
重
要
な
の
か
は
、
こ
う
い
っ
た
古
代
か
ら
の
石
に
対
す
る
意
味
づ
け
が
集
積
し
た
存
在
で
あ
る
こ
と
が
あ
げ
五
九
②
「
曲
水
の
庭
」
中
国
に
始
ま
る
曲
水
の
日
本
に
お
け
る
記
載
が
『
日
本
書
紀
』
に
は
じ
ま
る
こ
と
は
す
で
に
解
説
中
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
奈
良
時
代
か
ら
お
こ
な
わ
れ
た
曲
水
の
宴
は
、
こ
の
曲
水
の
庭
で
お
こ
な
う
詩
歌
の
遊
び
で
あ
る
。
平
安
時
代
の
特
徴
と
し
て
あ
る
遣
水
は
、
ま
ず
、
外
の
川
か
ら
庭
に
水
を
引
く
遣
水
が
池
泉
に
流
れ
こ
む
。
そ
の
遣
水
を
緩
や
か
な
曲
線
を
描
い
た
流
れ
の
意
匠
に
つ
く
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
奈
良
平
安
を
象
徴
す
る
遣
水
と
曲
水
に
よ
っ
て
、
雅
な
平
安
の
庭
の
表
象
が
応
用
さ
れ
て
い
る
。
平
安
時
代
の
庭
園
の
あ
り
よ
う
を
今
に
伝
え
る
庭
と
し
て
は
、
前
述
の
岩
手
県
平
泉
の
毛
越
寺
が
あ
げ
ら
れ
る
。
毛
越
寺
に
つ
い
て
は
、
『
日
本
庭
園
史
大
系
』
二
巻
に
現
地
調
査
に
よ
る
詳
細
を
三
玲
は
記
載
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
毛
越
寺
庭
園
は
、
「
寝
殿
造
り
の
発
想
を
持
っ
た
庭
園
で
あ
り
、
し
か
も
『
作
庭
記
』
の
影
響
も
見
ら
れ
る
」
と
し
て
い
る
。冒
頭
で
も
あ
げ
た
『
作
庭
記
』
は
、
中
国
か
ら
は
い
っ
て
き
た
庭
造
ら
れ
る
。
り
が
日
本
風
に
変
化
を
遂
げ
て
き
た
九
世
紀
末
か
ら
の
平
安
時
代
の
庭
園
技
法
の
集
大
成
を
見
る
こ
と
の
で
き
る
書
と
さ
れ
る
。
二
万
字
程
度
の
短
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
日
本
で
は
最
古
の
造
園
書
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
図
は
な
い
。
書
の
成
立
は
平
安
時
代
後
期
二
一
世
紀
末
～
一
二
世
紀
後
半
）
で
、
著
者
は
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。
藤
原
頼
通
の
子
、
道
長
の
孫
に
あ
た
る
橘
俊
綱
（
一
○
二
八
～
一
○
九
四
）
（
Ⅳ
）
説
も
あ
る
が
、
飛
田
範
夫
弓
作
庭
記
」
か
ら
み
た
造
園
』
は
そ
の
矛
盾
を
指
摘
し
俊
綱
よ
り
後
に
書
か
れ
た
も
の
と
し
て
い
る
。
『
作
庭
記
』
に
は
、
「
四
神
相
応
の
地
を
え
ら
ぶ
時
、
左
よ
り
水
な
が
れ
た
る
を
、
青
竜
の
地
と
す
」
（
四
神
相
応
の
地
を
選
定
す
る
時
は
、
南
面
す
る
建
物
か
ら
見
て
、
左
か
ら
水
が
流
れ
て
い
る
の
を
青
龍
の
地
と
す
る
」
（
小
埜
訳
）
と
し
、
遣
水
は
建
物
の
東
か
ら
で
て
、
南
へ
む
か
わ
せ
、
さ
ら
に
西
へ
流
す
べ
き
と
す
る
。
「
遣
水
の
た
わ
め
る
内
ヲ
竜
の
腹
と
す
、
居
住
を
そ
の
ハ
ら
に
あ
つ
る
、
吉
也
。
背
に
あ
つ
る
、
凶
也
。
又
北
よ
り
い
だ
し
て
南
へ
む
か
ふ
る
説
あ
り
。
北
方
ハ
水
也
。
南
方
ハ
火
也
。
こ
れ
陰
を
も
ち
て
、
陽
に
む
か
ふ
る
和
合
の
儀
歎
」
（
遣
水
が
湾
曲
す
る
凹
の
内
側
を
龍
の
腹
と
す
。
住
ま
い
を
そ
の
腹
に
当
て
が
う
の
は
吉
で
あ
る
。
背
に
当
て
が
う
の
は
凶
で
あ
る
と
。
ま
た
、
遣
水
を
北
六
○
か
ら
出
し
て
、
南
へ
流
す
と
い
う
説
が
あ
る
。
〈
陰
陽
五
行
説
か
ら
い
け
ば
、
〉
北
方
向
は
水
で
あ
る
。
南
方
向
は
火
で
あ
る
。
こ
れ
は
陰
に
よ
っ
て
陽
に
対
抗
す
る
和
合
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
）
（
小
埜
訳
）
遣
水
を
龍
に
見
立
て
、
庭
に
は
龍
が
棲
む
。
そ
こ
に
陰
陽
五
行
を
配
当
さ
せ
て
い
る
。遣
水
は
、
平
安
京
で
は
湧
水
が
豊
か
で
、
貴
族
の
館
で
は
、
水
源
は
廷
内
か
ら
と
れ
た
。
そ
れ
が
で
き
な
い
場
合
は
、
外
の
川
の
水
を
ひ
き
こ
ん
だ
。
遣
水
を
建
物
の
床
下
を
通
し
、
せ
せ
ら
ぎ
の
音
を
楽
し
ん
だ
と
い
う
。
遣
水
の
形
は
、
「
谷
川
様
、
山
河
様
、
大
河
様
」
と
、
自
然
の
景
観
に
見
立
て
る
に
も
、
歌
に
詠
め
る
よ
う
な
雅
な
風
情
を
選
択
し
て
い
る
。
自
然
の
風
景
を
写
し
取
り
、
選
び
取
り
「
縮
小
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
自
然
を
そ
の
ま
ま
原
寸
大
で
写
し
と
る
イ
ギ
リ
ス
風
景
式
庭
園
と
異
な
る
点
で
あ
る
。
中
国
庭
園
か
ら
学
ん
だ
自
然
を
縮
小
し
て
表
現
す
る
こ
と
が
、
日
本
の
庭
園
の
伝
統
と
な
っ
て
現
代
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
」
と
飛
田
範
夫
『
作
庭
記
か
ら
み
た
造
園
』
で
は
述
べ
る
が
、
た
だ
縮
小
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
さ
ら
に
作
り
手
の
選
択
、
意
思
が
込
め
ら
れ
、
心
象
に
写
し
取
っ
た
イ
メ
ー
ジ
、
理
想
的
な
世
界
の
構
築
が
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
毛
越
寺
の
遣
水
は
、
現
在
は
毎
年
五
月
に
曲
水
の
宴
が
催
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
一
九
八
六
年
に
遣
水
の
遺
構
が
復
元
さ
れ
た
こ
と
か
ら
毎
年
お
こ
な
う
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
三
玲
は
こ
の
曲
水
を
見
て
は
い
な
い
。
毛
越
寺
の
解
説
に
よ
る
と
、
曲
水
の
宴
は
、
一
九
八
六
年
に
「
大
泉
が
池
」
の
遣
水
の
遺
構
が
復
元
さ
れ
た
こ
と
を
記
念
し
て
開
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
三
玲
に
よ
る
実
測
図
に
も
遣
水
は
ほ
ぼ
ま
つ
す
ぐ
に
描
か
れ
、
現
在
の
曲
線
上
の
形
状
と
は
異
な
る
。
『
日
本
庭
園
史
大
系
・
飛
鳥
・
奈
良
・
平
安
の
庭
』
で
実
測
し
た
庭
園
に
は
、
曲
水
の
庭
は
で
て
こ
な
い
。
「
平
安
期
以
来
の
遣
水
は
殆
ど
残
っ
て
い
な
い
。
毛
越
寺
に
そ
の
趾
が
あ
っ
た
り
、
法
金
剛
院
で
発
掘
さ
れ
た
り
し
、
っ
－
）
や
ノ
、
た
が
、
羽
爵
（
盃
の
こ
と
）
を
渡
し
得
る
も
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。大
系
の
中
で
、
こ
の
ほ
か
に
曲
水
が
確
認
さ
れ
て
い
る
例
は
、
室
町
（
略
）
時
代
の
巻
に
横
岳
山
崇
福
寺
（
福
岡
県
筑
紫
郡
太
宰
府
町
）
が
あ
る
が
、
室
町
期
ま
で
く
る
と
、
「
曲
水
式
の
伝
統
が
曲
流
の
形
に
だ
け
残
っ
て
来
た
も
の
」
と
い
う
程
度
に
な
る
。
さ
ら
に
、
室
町
期
の
武
将
細
川
高
国
（
一
四
八
四
～
一
五
三
一
）
を
中
心
と
し
た
作
庭
で
、
曲
水
宴
式
の
池
庭
例
を
五
庭
あ
げ
、
「
い
ず
れ
も
中
国
詩
歌
を
愛
し
、
曲
水
宴
を
好
ん
だ
関
係
一
ハ
ー
が
理
解
さ
れ
る
」
と
記
し
て
い
る
。
（
洛
中
洛
外
図
屏
風
に
も
、
細
川
屋
館
の
曲
水
式
池
庭
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
）
・
な
か
で
も
、
北
畠
神
社
庭
園
（
三
重
県
一
志
郡
美
杉
村
上
多
気
）
の
蓬
莱
曲
水
池
泉
観
賞
式
様
式
で
、
「
曲
水
式
意
匠
は
、
一
種
の
装
飾
性
を
主
張
し
た
意
匠
」
（
重
森
完
途
）
と
い
い
、
そ
れ
に
「
互
い
の
石
と
石
と
が
有
機
的
に
か
ら
み
合
っ
て
、
ど
の
石
を
も
取
り
の
ぞ
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
意
匠
は
、
ま
こ
と
に
詩
的
な
構
成
で
あ
る
と
い
え
る
」
（
完
途
）
と
評
価
さ
れ
る
「
豪
華
な
石
組
意
匠
」
が
融
合
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
匠
は
、
三
玲
に
よ
る
曲
水
の
創
作
に
も
ま
た
言
え
る
。
こ
の
ほ
か
（
姐
）
に
、
江
戸
初
期
の
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
太
宰
府
天
満
宮
庭
園
（
福
岡
県
筑
紫
郡
太
宰
府
町
）
が
あ
る
。
本
来
は
平
安
時
代
の
作
庭
で
あ
っ
た
の
が
、
江
戸
初
期
に
改
修
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
文
献
と
し
て
は
多
く
の
記
載
が
あ
る
が
、
実
測
図
で
書
か
れ
た
当
時
の
場
所
と
そ
の
形
は
、
現
在
復
元
さ
れ
て
い
る
曲
水
の
宴
の
場
所
と
は
異
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
三
玲
は
「
遣
水
は
景
観
の
上
だ
け
で
な
く
、
曲
水
宴
を
催
す
上
か
ら
は
、
実
用
性
が
強
く
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
曲
水
宴
が
好
調
で
あ
る
た
め
に
は
、
水
流
の
傾
斜
に
問
題
が
あ
っ
て
」
、
せ
せ
ら
ぎ
が
生
ま
れ
る
勾
配
が
不
可
欠
だ
と
す
る
。
③
池
泉
廻
遊
式
の
「
蓬
莱
の
庭
」
仏
教
伝
来
の
影
響
は
作
庭
の
分
野
に
も
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
三
玲
は
、
庭
園
が
仏
教
化
し
た
の
で
は
な
く
、
「
神
と
仏
と
、
延
命
の
蓬
莱
思
想
が
三
重
に
あ
る
」
「
こ
の
時
代
の
庭
園
が
直
ち
に
神
・
道
・
仏
の
三
教
一
致
的
な
も
の
と
し
て
成
立
」
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
中
島
の
配
置
等
に
は
、
上
代
の
神
池
神
島
の
影
響
が
多
く
、
多
島
式
の
も
の
に
は
蓬
莱
式
の
影
響
が
多
く
、
石
組
な
ど
の
細
部
的
な
も
の
に
は
仏
教
的
内
容
が
見
ら
れ
る
」
（
「
飛
鳥
・
奈
良
・
平
安
時
代
庭
園
の
様
相
」
）
と
い
っ
た
形
態
を
と
っ
て
現
れ
る
。
池
の
形
態
は
「
蓬
莱
思
想
に
よ
る
蓬
莱
、
方
丈
、
猿
洲
、
壺
梁
等
の
多
く
の
中
島
を
設
け
る
こ
と
が
典
型
化
」
し
、
こ
の
時
代
の
特
徴
を
特
定
し
て
い
る
。
そ
れ
は
上
代
の
神
池
神
島
と
神
仙
思
想
の
蓬
莱
島
と
が
混
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
移
行
を
容
易
に
し
た
と
考
え
て
い
る
。
平
安
時
代
に
は
、
作
庭
を
「
石
を
立
て
る
こ
と
」
と
言
う
ほ
ど
石
組
は
作
庭
の
中
心
で
あ
っ
た
と
三
玲
は
言
う
。
松
尾
大
社
の
曲
水
は
、
う
ね
る
曲
線
と
流
れ
が
強
調
さ
れ
て
、
曲
水
の
存
在
を
主
張
し
、
今
は
過
去
と
な
っ
た
曲
水
の
宴
と
い
う
文
化
の
印
を
秘
め
つ
つ
、
流
水
の
意
匠
を
示
し
て
い
る
。
一
ハ
ー
ー
『
作
庭
記
』
は
石
に
特
に
関
心
が
高
い
。
な
ぜ
石
組
を
重
視
す
る
の
か
、
そ
れ
は
庭
園
に
お
い
て
、
地
割
り
や
植
栽
は
時
と
と
も
に
変
化
し
て
し
ま
う
の
に
対
し
、
石
組
は
「
永
遠
不
滅
」
で
、
「
作
者
の
当
初
の
作
成
意
図
が
そ
の
ま
ま
伝
え
ら
れ
て
い
る
」
た
め
と
い
う
。
中
古
（
平
安
）
時
代
は
、
池
泉
に
は
舟
遊
が
つ
き
も
の
だ
っ
た
の
が
、
過
渡
期
に
は
舟
遊
と
廻
遊
が
兼
用
で
、
中
世
（
鎌
倉
室
町
）
の
時
代
に
な
る
と
、
舟
遊
は
な
く
な
っ
て
廻
遊
だ
け
と
な
り
、
そ
の
場
合
、
大
和
絵
的
と
墨
絵
的
の
二
つ
の
意
匠
に
分
か
れ
る
と
す
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
三
玲
は
、
本
来
庭
の
な
い
松
尾
大
社
に
、
上
古
、
中
古
、
中
世
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
を
象
徴
す
る
庭
園
の
表
現
を
用
い
な
が
ら
、
総
体
と
し
て
斬
新
な
現
代
の
庭
園
を
作
り
上
げ
た
。
そ
れ
は
、
各
時
代
の
表
現
の
精
神
か
ら
、
人
間
共
通
の
精
神
へ
と
昇
華
さ
せ
て
、
美
的
表
現
と
し
て
抽
象
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
し
得
た
作
庭
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
（
２
）
石
像
寺
庭
園
の
作
庭
石
像
寺
（
兵
庫
県
丹
波
市
市
島
町
中
竹
田
）
は
六
五
五
年
に
創
建
さ
れ
た
曹
洞
宗
永
平
寺
派
の
寺
院
と
さ
れ
る
。
寺
院
に
は
江
戸
時
代
に
作
（
鋤
）
ら
れ
た
庭
が
あ
っ
た
と
三
玲
は
記
し
て
い
る
。
こ
こ
に
一
九
七
一
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
作
庭
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
寺
の
背
後
に
石
蔵
山
が
あ
り
そ
の
山
上
に
盤
座
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
上
代
の
表
現
を
示
す
た
め
に
、
作
庭
に
あ
た
っ
て
は
「
四
神
相
応
」
の
庭
を
設
計
し
た
と
す
る
。
四
神
相
応
の
考
え
方
は
、
古
く
は
中
国
戦
国
時
代
か
ら
前
漢
の
間
に
制
作
さ
れ
た
こ
と
が
『
礼
記
』
の
軍
隊
を
動
か
す
場
合
の
配
置
に
関
す
る
記
述
に
見
え
る
。
「
行
軍
す
る
と
き
は
、
前
軍
に
は
朱
烏
を
描
い
た
旗
を
立
て
、
後
軍
に
は
玄
武
を
描
い
た
旗
を
立
て
、
左
翼
軍
に
は
青
龍
を
描
い
た
旗
を
立
て
、
右
翼
軍
に
は
白
虎
を
描
い
た
旗
を
立
て
る
…
四
獣
を
も
っ
て
行
軍
隊
形
か
た
ど
（
創
）
を
作
る
の
は
天
文
に
象
る
の
で
あ
る
」
。
さ
ら
に
『
准
南
子
』
天
文
訓
（
前
漢
）
に
は
天
上
の
四
神
獣
を
五
行
に
配
当
し
て
い
る
。
東
方
は
木
で
、
そ
の
獣
と
し
て
蒼
龍
、
南
方
は
火
で
、
そ
の
獣
と
し
て
朱
烏
、
西
方
は
金
で
、
そ
の
獣
と
し
て
白
虎
、
北
方
は
水
で
、
そ
の
獣
と
し
て
玄
武
、
さ
ら
に
中
央
は
土
で
、
そ
の
獣
と
（
鯉
）
し
て
黄
竜
が
そ
れ
ぞ
れ
配
当
さ
れ
て
い
る
。
後
漢
の
墳
墓
石
刻
や
瓦
当
に
は
、
四
神
文
様
の
出
土
品
が
知
ら
れ
て
い
る
。
「
天
に
四
星
の
精
が
あ
一
ハ
一
二
り
、
そ
れ
が
く
だ
っ
て
四
獣
の
体
を
生
じ
た
の
だ
が
、
血
の
通
っ
て
い
る
動
物
で
は
、
こ
の
四
獣
が
長
な
の
で
あ
る
」
『
論
衡
』
王
充
（
西
暦
二
（
甥
）
七
年
～
九
六
年
頃
）
と
い
う
よ
う
に
、
天
の
星
座
を
動
物
に
見
立
て
、
そ
れ
を
さ
ら
に
地
上
の
動
物
と
し
て
投
影
さ
せ
、
五
行
思
想
で
方
角
と
色
彩
に
適
合
さ
せ
て
き
た
こ
の
概
念
を
、
三
玲
は
庭
園
の
上
に
具
現
化
さ
せ
て
い
く
。
日
本
で
は
飛
鳥
時
代
の
高
松
塚
古
墳
（
一
九
七
二
年
発
掘
）
、
キ
ト
ラ
古
墳
（
一
九
八
三
年
発
掘
）
の
天
文
図
と
四
神
の
彩
色
壁
画
が
よ
く
知
ら
れ
る
。
勿
論
三
玲
は
キ
ト
ラ
古
墳
に
出
会
う
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
高
松
塚
古
墳
は
、
ち
ょ
う
ど
作
庭
の
時
期
と
重
な
る
。
三
玲
は
、
中
国
の
洛
陽
、
そ
れ
を
模
し
た
京
都
が
四
神
相
応
の
地
で
あ
り
、
四
神
は
東
西
南
北
を
守
護
す
る
神
で
あ
り
、
「
こ
の
四
神
相
応
の
庭
は
、
未
だ
か
つ
て
、
日
本
庭
園
の
中
に
は
出
現
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
本
庭
は
日
本
で
最
初
の
四
神
相
応
の
庭
で
あ
り
、
日
本
庭
園
史
に
特
筆
さ
れ
る
一
頁
を
加
え
た
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
認
識
を
も
っ
て
い
る
。
完
途
に
よ
る
解
説
か
ら
そ
の
表
現
を
抜
粋
し
て
み
る
。
玄
武
：
「
亀
石
組
が
意
匠
」
「
色
は
黒
色
の
石
で
、
亀
頭
石
・
亀
尾
石
・
両
脚
石
等
が
あ
っ
て
、
や
や
写
実
的
表
現
」
「
甲
に
あ
た
る
部
分
は
伏
石
」
「
敷
砂
も
黒
砂
」
。
青
竜
：
「
青
石
の
長
石
で
竜
の
姿
を
意
匠
し
、
苔
地
の
意
匠
で
竜
の
手
足
の
形
態
を
と
っ
た
表
現
」
「
地
表
は
青
砂
」
。
白
虎
：
「
白
虎
で
あ
る
か
ら
白
い
石
一
石
で
、
し
か
も
、
虎
が
Ⅲ
え
て
い
る
よ
う
な
姿
の
石
」
「
敷
砂
は
白
川
砂
」
。
朱
雀
：
「
朱
雀
の
石
組
は
、
や
は
り
鞍
馬
の
赤
石
を
用
い
て
お
り
、
鳳
凰
が
羽
を
広
げ
た
形
の
意
匠
」
「
敷
砂
は
、
や
は
り
赤
砂
」
。
こ
の
よ
う
に
、
石
で
そ
の
形
を
象
り
、
石
の
色
で
配
当
さ
れ
た
色
を
表
現
し
て
い
る
。
石
に
よ
る
見
立
表
現
の
具
象
化
に
よ
り
、
古
代
中
国
か
ら
日
本
の
古
代
に
伝
わ
っ
た
こ
の
概
念
を
意
図
的
に
明
示
す
る
こ
と
で
、
古
代
人
の
考
え
方
を
想
起
さ
せ
る
意
志
的
庭
園
と
な
っ
て
い
る
。
（
３
）
東
福
寺
方
丈
庭
園
’
八
相
の
庭
東
福
寺
（
京
都
市
東
山
区
本
町
一
五
丁
目
）
は
臨
済
宗
東
福
寺
派
本
山
、
鎌
倉
末
期
の
一
二
三
九
年
に
創
建
さ
れ
た
。
し
か
し
な
ぜ
か
こ
こ
に
は
庭
園
が
な
く
、
一
九
三
九
年
に
三
玲
が
作
庭
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
の
年
ち
ょ
う
ど
三
玲
は
『
日
本
庭
園
史
図
鑑
』
全
二
六
巻
を
完
成
さ
せ
た
ば
か
り
で
、
そ
の
詳
細
な
研
究
の
成
果
が
生
か
さ
れ
る
最
初
の
作
庭
六
四
と
な
っ
て
い
る
。
作
庭
は
方
丈
を
囲
む
東
西
南
北
に
配
し
、
か
つ
「
永
遠
に
保
存
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
限
り
、
第
一
に
一
木
一
草
用
い
な
い
枯
山
水
が
（
割
）
最
も
適
し
て
い
る
」
と
設
計
を
す
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
同
時
に
、
鎌
倉
時
代
を
象
徴
す
る
作
庭
方
法
で
も
あ
る
。
た
だ
、
三
玲
の
苦
心
は
、
伝
統
あ
る
竜
安
寺
の
石
庭
の
模
倣
に
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
。
と
う
す
東
庭
に
東
司
の
修
理
で
で
た
余
材
の
石
柱
の
使
用
を
頼
ま
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
そ
の
柱
を
高
低
を
変
え
て
作
り
出
し
た
北
斗
七
星
の
形
状
が
完
成
し
、
そ
の
周
り
は
白
砂
で
お
お
っ
て
雲
紋
を
描
い
て
い
る
。
西
庭
に
は
「
葛
石
を
二
メ
ー
ト
ル
近
い
大
桝
形
の
市
松
様
に
敷
き
」
、せい
サ
ツ
キ
の
刈
り
込
み
と
白
砂
で
構
成
し
て
色
彩
の
変
化
を
ね
ら
っ
た
井
で
ん田
（
中
国
周
代
の
井
字
形
に
画
し
た
田
）
を
見
立
て
て
い
る
。
北
庭
は
敷
石
の
余
材
の
使
用
を
依
頼
さ
れ
、
こ
れ
を
使
っ
て
苔
地
と
敷
石
に
よ
る
小
形
の
市
松
模
様
を
作
り
出
し
た
。
市
松
模
様
は
江
戸
初
期
の
作
庭
家
小
堀
遠
州
も
襖
の
模
様
に
使
っ
て
い
る
。
桂
離
宮
の
壁
に
も
用
い
ら
れ
る
等
、
江
戸
で
流
行
っ
た
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
。
中
心
と
な
る
方
丈
前
の
南
庭
は
、
「
平
安
期
大
和
絵
に
出
て
く
る
網
代
波
式
の
砂
紋
を
研
究
」
し
、
そ
れ
を
応
用
し
て
「
蓬
莱
神
仙
の
感
じ
」
を
出
し
た
と
す
る
。
こ
こ
の
石
組
は
、
蓬
莱
・
方
丈
・
濠
洲
・
壺
梁
の
仙
境
の
世
界
を
石
組
と
白
砂
で
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
仙
境
の
表
現
は
、
中
古
以
来
日
木
庭
園
表
現
に
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
『
史
記
』
に
は
三
神
山
を
求
め
て
海
へ
探
し
に
い
っ
た
こ
と
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
「
孝
武
本
紀
第
一
二
」
に
、
（
路
）
庭
園
と
し
て
造
ら
れ
た
こ
と
が
記
載
し
て
あ
る
。
前
漢
の
武
帝
（
在
位
、
・
○
．
一
四
一
～
団
．
０
．
八
七
）
は
、
「
渤
海
に
臨
ん
で
、
蓬
莱
山
や
そ
の
類
の
仙
山
を
遙
か
に
望
み
ま
つ
り
、
神
山
の
異
域
（
原
文
は
殊
庭
、
仙
人
の
い
る
蓬
莱
を
さ
す
）
に
至
り
た
い
と
こ
い
ね
が
っ
た
」
と
あ
り
、
都
に
帰
還
す
る
と
、
そ
の
前
の
月
に
火
災
で
焼
け
た
柏
梁
台
に
代
わ
る
、
よ
り
大
き
な
建
章
宮
を
建
立
し
た
。
そ
の
東
に
は
銅
製
の
鳳
凰
を
飾
っ
た
鳳
閾
が
あ
っ
て
高
さ
四
十
五
メ
ー
ト
ル
余
。
そ
の
西
に
は
庭
園
が
あ
り
、
広
さ
数
百
ヘ
ク
お
り
タ
ー
ル
の
虎
を
養
う
圏
が
あ
っ
た
。
そ
の
北
に
は
大
き
な
池
と
高
ぜ
ん
だ
い
き
四
十
五
メ
ー
ト
ル
余
の
漸
台
が
あ
っ
た
。
池
の
名
は
泰
液
池
。
池
の
中
に
は
、
蓬
莱
・
方
丈
・
濠
洲
・
壺
梁
な
ど
の
島
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
み
な
海
中
の
神
仙
の
山
や
亀
魚
の
類
に
象
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
南
に
は
玉
堂
・
壁
門
・
鋳
銅
の
大
烏
の
類
が
あ
っ
た
。
六
五
『
史
記
』
で
は
こ
の
よ
う
に
四
島
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
日
本
の
庭
園
で
は
、
蓬
莱
は
頻
繁
に
で
て
く
る
も
の
の
、
こ
の
三
玲
の
東
福
寺
の
よ
う
に
四
島
を
も
れ
な
く
表
現
し
た
も
の
は
極
め
て
少
な
い
。
こ
の
庭
を
八
相
の
庭
と
命
名
し
た
の
は
、
以
上
の
八
景
の
表
現
と
、
さ
ら
に
、
東
福
寺
が
釈
迦
像
を
安
置
し
た
こ
と
か
ら
、
「
釈
迦
の
八
相
成
道
」
で
「
八
種
の
相
を
示
し
た
こ
と
に
因
ん
だ
」
と
す
る
。
三
玲
は
そ
の
著
『
枯
山
水
』
で
枯
山
水
に
対
す
る
以
下
の
よ
う
な
考
え
方
を
示
し
て
い
る
。
「
枯
山
水
と
は
、
庭
園
造
形
の
中
に
あ
る
自
然
美
を
、
高
度
に
詩
訳
し
た
も
の
で
あ
る
」
。
「
不
可
能
を
可
能
と
す
る
芸
術
性
に
徹
し
た
」
も
の
で
あ
り
、
「
水
を
象
徴
的
に
、
又
は
抽
象
的
に
扱
う
」
。
「
奇
想
天
外
な
作
品
」
で
あ
り
、
「
創
意
に
あ
ふ
れ
た
永
遠
の
モ
ダ
ン
が
内
在
的
に
発
展
」
で
き
、
「
超
自
然
主
義
に
通
じ
る
」
。
「
無
か
ら
有
へ
の
内
容
を
求
め
る
」
も
の
で
、
そ
の
拠
点
は
「
当
時
の
禅
的
思
想
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
「
永
遠
の
モ
ダ
ン
」
へ
と
転
ず
る
。
枯
山
水
と
い
う
言
葉
は
、
専
門
用
語
と
し
て
は
『
作
庭
記
』
に
す
で
に
あ
る
が
、
一
般
的
に
い
わ
れ
る
の
は
ず
っ
と
あ
と
で
、
「
仮
山
水
」
と
い
わ
れ
た
と
三
玲
は
い
う
。
「
築
山
は
、
大
自
然
の
山
で
は
な
く
、
庭
園
景
観
を
強
調
す
る
意
味
か
ら
作
ら
れ
た
仮
の
山
で
あ
る
か
ら
仮
山
と
い
っ
た
の
は
必
然
の
呼
称
」
と
す
る
。
そ
こ
に
は
、
枯
山
水
と
い
う
も
の
の
本
質
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
枯
山
水
は
、
精
神
を
庭
に
投
影
さ
せ
た
重
層
構
造
の
典
型
的
表
現
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。
（
４
）
漢
陽
寺
の
漁
湘
八
景
漢
陽
寺
（
山
口
県
都
濃
群
鹿
野
町
）
は
、
臨
済
宗
南
禅
寺
派
の
寺
で
一
三
八
○
年
、
室
町
時
代
の
創
建
と
な
る
。
し
か
し
そ
の
後
は
寂
れ
て
し
ま
い
、
一
九
六
五
年
、
三
玲
が
作
庭
を
依
頼
さ
れ
、
五
年
の
歳
月
を
か
け
て
、
ま
ず
平
安
式
遣
水
を
作
り
、
曲
水
本
位
の
作
庭
を
お
こ
な
う
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
の
庭
園
を
造
っ
て
い
く
。
そ
の
中
で
も
、
聰
流
殿
と
い
う
書
院
の
前
方
に
作
庭
し
た
、
漁
湘
八
景
に
見
立
て
た
庭
園
を
と
り
あ
げ
る
。
「
聴
流
殿
と
い
う
名
称
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
水
の
風
景
を
逆
に
枯
山
水
と
し
て
の
極
端
な
モ
ダ
ン
の
デ
ザ
イ
ン
に
よ
る
獺
湘
八
景
の
庭
と
し
て
作
意
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
漁
湘
八
景
が
水
の
景
を
主
題
と
し
て
成
立
し
て
い
る
関
係
を
、
こ
こ
に
（
蹄
）
見
立
て
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
具
体
的
に
は
「
右
方
前
方
の
立
石
附
近
が
江
天
の
暮
雪
、
手
前
が
漁
湘
の
夜
雨
、
左
方
手
前
が
山
市
晴
嵐
、
一
ハ
ュ
ハ
と
い
う
。
中
国
北
宋
の
宋
迪
に
よ
る
山
水
画
か
ら
始
ま
る
八
景
は
、
実
際
に
各
地
に
名
所
の
意
識
化
を
促
し
、
ま
た
絵
画
に
も
描
か
れ
る
。
江
戸
時
代
に
は
作
庭
に
お
い
て
八
景
を
見
立
て
た
と
す
る
大
名
庭
園
は
数
多
く
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
小
堀
遠
州
作
庭
に
よ
る
孤
蓬
庵
庭
園
（
京
都
市
北
区
筑
紫
野
大
徳
寺
町
）
で
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
評
さ
れ
（
”
）る
。
書
院
風
の
茶
室
忘
筌
室
の
前
庭
で
、
孤
蓬
庵
の
孤
蓬
は
一
つ
の
窓
を
意
味
し
、
部
屋
の
障
子
を
蓬
窓
に
、
書
院
を
舟
に
見
立
て
、
「
遠
州
の
故
郷
た
る
近
江
八
景
の
景
趣
を
楽
し
む
よ
う
に
し
て
い
る
」
と
あ
り
、
「
近
江
八
景
の
抽
象
的
な
縮
景
様
式
」
（
完
途
）
と
す
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
祷
湘
八
景
と
も
い
わ
れ
て
い
る
と
す
る
。
近
江
八
景
は
繍
湘
八
景
を
基
に
し
て
命
名
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
風
景
も
近
似
し
た
も
の
が
選
ば
れ
て
い
る
。
た
だ
し
い
ず
れ
も
、
三
玲
の
作
庭
の
場
合
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
風
景
の
現
象
を
明
確
に
対
応
さ
せ
た
わ
け
で
は
な
く
、
全
体
と
し
て
印
象
風
景
を
見
立
て
た
も
の
で
あ
る
。
中
央
の
一
石
の
と
こ
ろ
が
遠
蒲
（
浦
）
の
帰
帆
、
堀
外
の
鐘
声
が
遠
寺
の
晩
鐘
（
本
来
は
煙
寺
）
、
中
央
手
前
が
平
砂
（
沙
）
の
落
雁
、
東
部
の
石
組
附
近
が
漁
村
の
夕
照
、
前
方
東
南
部
が
洞
庭
の
秋
月
を
抽
象
し
た
」
三
玲
の
伝
統
の
と
ら
え
方
と
い
う
の
は
、
伝
統
が
伝
統
に
な
る
前
の
発
展
の
時
代
に
は
、
い
わ
ば
最
先
端
の
文
化
で
あ
り
、
モ
ダ
ン
で
あ
っ
た
、
だ
か
ら
こ
そ
次
の
時
代
に
も
生
き
残
っ
て
伝
統
と
な
り
得
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
元
来
茶
の
湯
そ
の
も
の
が
モ
ダ
ン
そ
の
も
の
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
の
モ
ダ
ン
さ
は
型
に
は
ま
っ
て
し
ま
っ
て
は
死
ん
で
し
ま
う
と
と
ら
え
る
。
庭
園
も
同
様
で
あ
る
。
庭
園
の
景
物
に
対
し
て
も
作
者
の
「
意
欲
を
入
れ
て
」
い
く
こ
と
が
現
代
に
伝
統
を
生
か
し
て
い
く
方
法
だ
と
い
う
意
識
か
ら
、
飛
石
は
自
然
石
だ
け
で
な
く
形
に
工
夫
を
こ
ら
し
た
切
石
を
用
い
る
。
「
庭
園
は
自
然
を
本
意
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
は
、
先
入
的
な
観
念
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
大
変
な
誤
り
」
と
し
、
「
構
成
的
に
は
実
は
超
自
然
的
で
あ
る
」
と
す
る
。
本
稿
で
は
、
三
玲
の
庭
園
の
中
で
も
時
代
の
要
素
を
意
志
的
に
抽
出
三
玲
の
場
合
、
動
き
の
あ
る
情
景
を
描
写
す
る
そ
の
表
現
は
、
「
極
度
に
抽
象
化
さ
れ
た
枯
山
水
様
式
」
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
時
代
を
超
え
た
表
現
と
し
て
、
象
徴
的
に
表
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
。
お
わ
り
に
一一Ⅱ一
ノ、
七
注
（
’
三
作
庭
記
』
（
林
屋
辰
三
郎
校
注
）
『
古
代
中
世
藝
術
論
」
所
収
日
本
思
想
体
系
二
三
岩
波
書
店
一
九
七
三
年
一
○
月
本
稿
中
『
作
庭
記
』
原
典
引
用
は
こ
れ
に
よ
る
。
た
だ
し
、
成
立
年
代
お
よ
び
作
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
の
研
究
に
よ
っ
て
解
釈
の
異
な
る
注
（
Ⅳ
）
に
あ
げ
た
。
作
庭
記
」
か
ら
み
た
造
園
』
に
よ
っ
た
。
（
２
）
「
飛
鳥
・
奈
良
・
平
安
時
代
庭
園
の
様
相
」
『
日
本
庭
園
史
大
系
・
飛
鳥
・
奈
良
・
平
安
の
庭
』
第
二
巻
社
会
思
想
社
一
九
七
四
年
六
月
（
３
）
重
森
三
玲
「
枯
山
水
」
中
央
公
論
新
社
一
一
○
○
八
年
二
月
初
版
は
一
九
四
六
年
に
大
八
洲
出
版
か
ら
出
さ
れ
、
追
補
版
が
一
九
六
五
年
に
河
原
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
し
て
昇
華
し
た
表
現
を
と
り
あ
げ
た
。
そ
の
意
匠
は
、
各
時
代
で
庭
に
託
さ
れ
た
精
神
性
を
特
化
さ
せ
つ
つ
も
、
現
代
に
生
き
る
表
現
と
し
て
明
確
な
テ
ー
マ
を
主
張
し
て
い
る
。
三
玲
が
と
り
あ
げ
た
四
神
相
応
や
濡
々
八
景
、
曲
水
と
い
っ
た
テ
ー
マ
は
、
中
国
か
ら
日
本
に
受
容
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
時
代
を
経
る
う
ち
に
そ
の
存
在
意
義
が
変
化
し
暖
昧
と
な
っ
て
い
る
。
三
玲
は
そ
れ
を
真
正
面
か
ら
と
ら
え
て
、
明
確
で
斬
新
な
表
現
手
法
と
し
て
創
出
し
え
た
。
そ
れ
ら
は
中
国
の
表
現
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
論
ず
る
こ
と
と
す
る
。
（
４
）
重
森
三
玲
『
日
本
庭
園
史
図
鑑
』
全
二
六
巻
有
光
社
一
九
三
六
年
六
月
～
一
九
三
九
年
三
月
（
５
）
重
森
三
玲
・
重
森
完
途
「
日
本
庭
園
史
大
系
」
全
三
五
巻
社
会
思
想
社
一
九
七
四
年
一
二
月
～
一
九
七
六
年
八
月
（
６
）
中
田
勝
康
『
重
森
三
玲
庭
園
の
全
貌
』
学
芸
出
版
社
二
○
○
九
年
九
月
（
７
）
溝
縁
ひ
ろ
し
写
真
「
重
森
三
玲
』
Ｉ
京
都
通
信
社
二
○
○
七
年
九
月
、
重
森
三
明
『
重
森
三
玲
』
Ⅱ
京
都
通
信
社
二
○
一
○
年
八
月
こ
の
他
、
『
住
宅
建
築
』
第
三
七
二
号
三
○
○
六
年
三
月
）
で
は
「
重
森
三
玲
邸
に
み
る
〈
継
承
と
創
造
〉
」
と
い
う
特
集
が
組
ま
れ
、
京
都
市
左
京
区
吉
田
上
大
路
町
に
あ
り
、
庭
園
、
書
院
、
茶
室
・
無
字
庵
、
茶
亭
・
好
刻
庵
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
重
森
三
玲
邸
の
紹
介
と
記
述
が
あ
る
。
中
村
昌
生
「
〈
伝
統
〉
に
対
す
る
重
森
美
学
の
斬
新
さ
」
、
重
森
三
明
「
美
を
つ
な
ぐ
’
三
玲
が
夢
み
た
も
の
」
、
平
山
友
子
「
重
森
三
玲
の
作
品
に
触
れ
、
も
っ
と
自
由
に
日
本
文
化
を
楽
し
む
」
。
（
８
）
以
下
の
も
の
は
論
文
で
は
な
く
発
表
報
告
の
た
め
、
詳
細
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
Ｉ
：
茶
室
に
関
す
る
研
究
①
佐
藤
隆
彦
、
千
代
章
一
郎
「
重
森
三
玲
の
枯
山
水
式
露
地
」
日
本
建
築
学
会
大
会
学
術
講
演
梗
概
集
三
○
一
○
年
九
月
）
で
は
、
三
玲
の
作
っ
た
茶
室
の
露
地
は
風
景
を
傭
撤
し
抽
象
化
し
、
実
用
的
な
考
慮
に
よ
っ
て
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
文
献
か
ら
述
べ
た
。
六
八
②
佐
藤
隆
彦
、
千
代
章
一
郎
「
重
森
三
玲
の
茶
室
・
茶
庭
に
お
け
る
造
形
理
念
に
つ
い
て
」
日
本
建
築
学
会
近
畿
支
部
研
究
報
告
集
（
二
○
一
○
年
五
月
）
で
は
、
三
玲
の
言
説
か
ら
茶
室
創
作
の
理
念
と
し
て
亭
主
の
個
性
を
尊
重
し
、
深
山
傾
向
の
作
り
方
と
し
て
初
期
の
露
地
表
現
を
好
ん
だ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
③
佐
藤
隆
彦
、
千
代
章
一
郎
「
重
森
三
玲
の
茶
室
・
茶
庭
」
日
本
建
築
学
会
中
国
支
部
研
究
報
告
集
（
二
○
一
○
年
三
月
）
で
は
、
三
玲
の
茶
室
茶
庭
に
関
す
る
著
作
か
ら
実
測
調
査
が
茶
室
等
の
建
築
制
作
に
影
響
し
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
と
、
三
玲
は
茶
室
茶
庭
を
住
宅
建
築
と
一
体
と
し
て
と
ら
え
て
い
く
姿
勢
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
し
実
際
の
茶
室
な
ど
を
具
体
的
に
分
析
し
た
も
の
で
は
な
い
。
Ⅱ
：
個
別
の
テ
ー
マ
①
土
田
香
奈
、
河
内
浩
志
「
重
森
三
玲
の
「
新
作
庭
記
』
に
お
け
る
「
自
然
」
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」
日
本
建
築
学
会
学
術
講
演
梗
概
集
（
二
○
○
九
年
七
月
）
で
は
、
三
玲
の
『
新
作
庭
記
」
に
使
わ
れ
る
「
自
然
」
と
い
う
単
語
の
使
用
頻
度
や
使
用
意
味
を
数
値
化
し
て
、
美
と
の
か
か
わ
り
で
用
い
る
こ
と
が
多
い
な
ど
の
傾
向
を
述
べ
て
い
る
。
②
土
田
香
奈
、
河
内
浩
志
「
東
福
寺
八
相
の
庭
に
お
け
る
重
森
三
玲
の
作
庭
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」
日
本
建
築
学
会
大
会
学
術
講
演
梗
概
集
（
二
○
○
八
年
九
月
）
で
は
、
八
相
の
庭
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
こ
れ
ま
で
の
説
を
総
括
し
て
い
る
。
③
関
本
佳
奈
、
真
木
利
江
「
雪
舟
に
よ
る
萬
福
寺
庭
園
の
作
庭
手
法
Ｉ
重
森
三
玲
に
よ
る
水
墨
山
水
画
と
の
比
較
考
察
を
通
し
て
」
日
本
建
築
学
会
大
会
学
術
講
演
梗
概
集
（
二
○
○
六
年
九
月
）
で
は
、
雪
舟
の
作
庭
と
さ
れ
る
萬
福
寺
庭
園
の
復
元
を
お
こ
な
っ
た
三
玲
は
、
雪
舟
の
構
想
は
庭
園
の
山
水
と
絵
画
の
山
水
と
が
一
致
し
て
い
る
と
し
て
い
る
点
を
対
比
し
た
。
（
９
）
重
森
三
玲
「
埜
苔
普
」
五
「
日
本
庭
園
史
大
系
』
月
報
五
号
一
九
七
一
年
一
二
月
（
Ⅲ
）
「
日
本
庭
園
観
賞
要
覧
」
『
日
本
庭
園
史
大
系
・
日
本
庭
園
史
年
表
他
」
第
三
四
巻
一
九
七
六
年
七
月
（
Ⅱ
）
「
平
等
院
鳳
凰
堂
庭
園
遺
構
」
「
毛
越
寺
庭
園
（
円
隆
寺
趾
庭
園
）
遺
構
」
『
日
本
庭
園
史
大
系
・
飛
烏
・
奈
良
・
平
安
の
庭
」
第
二
巻
一
九
七
四
年
六
月
（
岨
）
「
松
尾
大
社
文
献
・
資
料
」
『
日
本
庭
園
史
体
系
・
現
代
の
庭
（
五
Ｅ
第
三
三
巻
（
旧
）
「
松
尾
大
社
造
園
誌
」
「
日
本
庭
園
史
大
系
・
現
代
の
庭
（
五
）
』
第
三
三
巻
に
抜
粋
所
収
（
Ｍ
）
「
琴
苔
普
」
三
一
『
日
本
庭
園
史
大
系
』
月
報
三
一
号
一
九
七
五
年
四
月
（
咽
）
「
櫛
石
窓
神
社
磐
座
・
磐
境
」
「
日
本
庭
園
史
大
系
・
上
古
・
日
本
庭
園
源
流
（
こ
こ
第
三
一
巻
一
九
七
五
年
四
月
ほ
ふ
く
ら
（
略
）
「
保
久
良
神
社
盤
座
・
磐
境
」
『
日
本
庭
園
史
大
系
・
上
古
・
日
本
庭
園
源
流
（
こ
こ
第
三
一
巻
ロ△
ノ、
九
（
Ⅳ
）
飛
田
範
夫
「
「
作
庭
記
」
か
ら
み
た
造
園
」
鹿
島
出
版
社
一
九
八
五
年
一
一
月
こ
の
ほ
か
、
小
埜
雅
章
「
庭
師
が
読
み
と
く
作
庭
記
」
学
芸
出
版
社
二
○
一
○
年
六
月
、
上
原
敬
二
編
「
解
説
山
水
並
に
野
形
図
・
作
庭
記
』
加
島
書
店
二
○
○
六
年
七
月
を
参
照
。
『
作
庭
記
」
は
原
本
が
の
こ
っ
て
お
ら
ず
、
現
存
写
本
で
古
い
と
さ
れ
る
谷
村
本
は
一
二
八
九
年
鎌
倉
時
代
の
年
号
が
記
さ
れ
て
い
る
。
加
賀
藩
主
前
田
家
（
石
川
県
）
所
蔵
の
も
の
だ
っ
た
の
が
、
明
治
維
新
の
と
き
に
市
中
に
出
て
、
金
沢
の
古
美
術
商
谷
村
が
購
入
し
た
。
こ
れ
が
『
作
庭
記
』
写
本
と
わ
か
り
、
国
宝
に
指
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
。
（
略
）
「
横
岳
山
崇
福
寺
庭
園
」
「
北
畠
神
社
庭
園
」
「
旧
鈴
木
三
郎
居
館
庭
園
」
「
日
本
庭
園
史
大
系
・
室
町
の
庭
（
一
屋
第
五
巻
一
九
七
三
年
四
月
（
岨
）
「
太
宰
府
神
社
庭
園
」
『
日
本
庭
園
史
大
系
・
江
戸
初
期
の
庭
（
一
）
』
第
（
別
）
市
原
亨
吉
・
今
井
清
・
鈴
木
隆
一
訳
「
曲
礼
」
上
「
礼
記
』
上
集
英
社
一
四
巻
一
九
七
（
別
）
「
石
像
寺
庭
園
」
『
一
九
七
六
年
二
月
宰
府
神
社
庭
園
」
『
日
本
三
年
一
月
（
別
）
王
充
『
論
衡
』
（
物
勢
篇
ｌ
「
物
」
の
本
質
に
つ
い
て
ｌ
）
大
滝
一
雄
訳
壷
）
劉
安
「
准
南
子
」
上
楠
山
春
樹
訳
注
新
釈
漢
文
大
系
五
四
明
治
書
院
一
九
七
九
年
八
月
平
凡
社
東
洋
文
庫
一
九
九
四
年
一
○
月
一
九
八
○
年
九
月
『
日
本
庭
園
史
大
系
・
現
代
の
庭
（
五
匡
第
三
三
巻
（
別
）
「
東
福
寺
方
丈
庭
園
」
『
日
本
庭
園
史
大
系
・
現
代
の
庭
（
一
迄
第
二
七
巻
一
九
七
一
年
一
二
月
（
至
司
馬
遷
「
史
記
』
二
（
本
紀
）
吉
田
賢
抗
訳
注
新
釈
漢
文
大
系
三
九
明
治
書
院
一
九
七
三
年
四
月
（
邪
）
「
漢
陽
寺
庭
園
舅
日
本
庭
園
史
大
系
・
現
代
の
庭
園
（
四
）
』
第
三
○
巻
一
九
七
四
年
一
二
月
（
〃
）
「
孤
蓬
庵
庭
園
」
『
日
本
庭
園
史
大
系
・
江
戸
初
期
の
庭
（
八
）
』
第
二
一
巻
一
九
七
三
年
九
月
七
○
